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Penelitian ini dilatar belakangi bahwa kelas II  MI Diponegoro I Purwokerto Lor, 
adalah kelas yang sudah menerapkan metode drill pada mata pelajaran bahasa Inggris. 
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 
mengkaji tentang penerapan metode drill dalam pembelajaran bahasa Inggris bagi siswa 
kelas II di MI Diponegoro I Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten 
Banyumas Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan Metode Drill dalam 
pembelajaran Bahasa Inggris bagi siswa kelas II MI Diponegoro I Purwokerto Lor Tahun 
Pelajaran 2014/2015 di kelas?” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana Penerapan Metode Drill dalam Pembelajaran Bahasa Inggris bagi siswa kelas II 
MI Diponegoro I Purwokerto Lor Tahun Pelajaran 2014/2015 apakah  sudah sesuai dengan 
langkah-langkah pelaksanaan ataukah belum. Adapun manfaat yang dapat diambil adalah 
dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori pengajaran, khususnya 
mengenai penerapan metode drill untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menambah 
wacana mengenai pembelajaran bahasa Inggris.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan 
(fildresearch) yaitu penulis terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi terkait 
penerapan metode drill. Objek dalam penelitian ini adalah metode drill dalam pembelajaran 
Bahasa Inggris bagi siswa kelas II MI Diponegoro I Purwokerto Timur. Teknik yang 
digunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Penulis menggunakan analisis data teknik analisis model Miles dan Huberman 
yang meliputi reduksi data, display data dan verifikasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 
metode drill dalam pembelajaran bahasa Inggris sudah sesuai dengan teori yang penulis 
paparkan di Bab II. Hal ini terlihat dengan nilai siswa yang sudah mencapai Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM). Pembelajaran dengan menerapkan metode drill di MI 
Diponegoro I Purwokerto Lor meliputi kegiatan persiapan seperti penyusunan RPP, prota, 
promes dan lainnya sebelum melakukan pembelajaran. Kegiatan inti pembelajaran atau 
pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris menggunakan metode drill serta 
evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Semua rangkaian penerapan metode drill 
tersebut sudah berjalan efektif terbukti dengan peserta didik lebih aktif dan termotivasi 
dalam mengikuti proses pembelajarannya. Dalam penggunanya guru menggunakaan variasi.  
 







Hari Ini Lebih Baik Dari Hari Kemarin 
Nikmatilah sebuah proses. 
Keep spirit and do the best. 
Practice makes prefect. 
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Penelitian ini dilatar belakangi bahwa kelas II  MI Diponegoro I Purwokerto Lor, 
adalah kelas yang sudah menerapkan metode drill pada mata pelajaran bahasa Inggris. 
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 
mengkaji tentang penerapan metode drill dalam pembelajaran bahasa Inggris bagi siswa 
kelas II di MI Diponegoro I Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten 
Banyumas Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan Metode Drill dalam 
pembelajaran Bahasa Inggris bagi siswa kelas II MI Diponegoro I Purwokerto Lor Tahun 
Pelajaran 2014/2015 di kelas?” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana Penerapan Metode Drill dalam Pembelajaran Bahasa Inggris bagi siswa kelas II 
MI Diponegoro I Purwokerto Lor Tahun Pelajaran 2014/2015 apakah  sudah sesuai dengan 
langkah-langkah pelaksanaan ataukah belum. Adapun manfaat yang dapat diambil adalah 
dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori pengajaran, khususnya 
mengenai penerapan metode drill untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menambah 
wacana mengenai pembelajaran bahasa Inggris.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan 
(fildresearch) yaitu penulis terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi terkait 
penerapan metode drill. Objek dalam penelitian ini adalah metode drill dalam pembelajaran 
Bahasa Inggris bagi siswa kelas II MI Diponegoro I Purwokerto Timur. Teknik yang 
digunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Penulis menggunakan analisis data teknik analisis model Miles dan Huberman 
yang meliputi reduksi data, display data dan verifikasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 
metode drill dalam pembelajaran bahasa Inggris sudah sesuai dengan teori yang penulis 
paparkan di Bab II. Hal ini terlihat dengan nilai siswa yang sudah mencapai Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM). Pembelajaran dengan menerapkan metode drill di MI 
Diponegoro I Purwokerto Lor meliputi kegiatan persiapan seperti penyusunan RPP, prota, 
promes dan lainnya sebelum melakukan pembelajaran. Kegiatan inti pembelajaran atau 
pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris menggunakan metode drill serta 
evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Semua rangkaian penerapan metode drill 
tersebut sudah berjalan efektif terbukti dengan peserta didik lebih aktif dan termotivasi 
dalam mengikuti proses pembelajarannya. Dalam penggunanya guru menggunakaan variasi.  
 






A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan proses yang sangat menentukan untuk 
perkembangan peserta didik. Secara jelas tujuan Pendidikan Nasional yang 
bersumber dari sistem nilai Pancasila dirumuskan dalam Undang – Undang No. 
20 Tahun 2003 khususnya pasal 3, yang berbunyi: 
Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi 
manusia yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 





Dalam penegertian dasar, pendidikan adalah proses menjadi, yakni 
menjadi seseorang menjadi dirinya sendiri yang tumbuh sejalan dengan bakat, 
watak, kemampuan, dan hati nuraninya secara utuh.
2
 Pendidikan tidak 
dimaksudkan untuk mencetak karakter dan kemampuan peserta didik sama 
seperti gurunya. Proses pendidikan diarahkan pada proses berfungsinya semua 
potensi peserta didik secara manusiawi agar mereka menjadi dirinya sendiri yang 
mempunyai kemampuan dan kepribadian unggul. 
Salah satu bidang yang dituntut untuk mempunyai kemampuan dan 
kepribadian unggul yang berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan arus informasi dalam zaman globalisasi ini adalah bidang bahasa. 
Penguasaan bahasa asing, terutama Bahasa Inggris yang sedang dominan dalam 
                                                          
1
 Undang-Undang Guru dan Dosen, 2009, hlm. 64. 
2
  Dedi Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2012),  hlm. 2. 
 2 
pergaulan internasional merupakan satu kualitas individu yang dibutuhkan. 
Penguasaan Bahasa Inggris merupakan satu akses untuk meraih keberhasilan 
dalam berbagai bidang. 
Bahasa Inggris secara umum dianggap sebagai bahasa komunikasi dunia 
sehingga seseorang diharapkan bisa berbahasa lebih dari satu bahasa. Sejak 
zaman purbakala, manusia telah belajar bahasa, khususnya bahasa keluarga yang 
diperlukan untuk berkomunikasi dengan orang sekelilingnya. Jadi, untuk dapat 
hidup sebagai makhluk sosial, manusia dibekali kemampuan berkomunikasi 
dengan bahasa ibunya.
3
 Pada umumnya seseorang memahami dua bahasa atau 
lebih yaitu bahasa ibu dan bahasa nasional. Disebut bahasa ibu karena bahasa ini 
dipakai anak-anak saat berkomunikasi dengan ibunya ketika ia mulai belajar 
berbicara, sedangkan bahasa nasional ialah bahasa yang dipakai sebagai bahasa 
resmi dalam negara atau bangsa tertentu.
4
 Bagi warga Negara Republik Indonesia 
bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, apabila seseorang belajar asing 
misalnya bahasa Inggris maka bahasa Inggris merupakan bahasa asing. 
Bahasa Inggris menjadi bahasa komunikasi di dunia sehingga hampir 
tidak ada negara yang tidak mempelajarinya sebagai bahasa komunikasi bagi 
para kaum akademisi dan pebisnis. Oleh karena itu bahasa Inggris mempunyai 
banyak bentuk, setiap bentuk itu benar dalam konteks yang sesuai. Hal yang 
sama terjadi pula di dalam struktur pelajaran di negeri ini. Bahkan, bahasa 
Inggrislah yang merupakan satu-satunya bahasa asing yang masuk dalam Ujian 
                                                          
3
 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Inggris, (Bandung: Humaniora, 2010),  
hlm. 20. 
4
  Ahmad Izzan, Metodologi..., hlm. 25. 
 3 
Nasional. Ini berbeda dengan bahasa asing lainnya seperti Jepang, Jerman, 
Perancis, Rusia, atau bahkan China, yang belakangan mulai marak direspon para 
pelajar Indonesia.
5
 Hampir di semua SD/ MI, mata pelajaran bahasa Inggris  
termasuk dalam komponen muatan lokal. Artinya, sekolah memiliki wewenang 
untuk menyelenggarakan pembelajaran bahasa Inggris atau tidak. Namun, seiring 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini mata pelajaran 
bahasa Inggris telah diselenggarakan di setiap SD/ MI. 
Hal diatas perlu disikapi kaum akademisi dengan baik sehingga bahasa 
Inggris bisa dikuasai oleh siswa secara maksimal. Berbagai cara yang dapat 
dilakukan untuk mempelajari bahasa Inggris misalnya dengan kegiatan ekstra di 
sekolah, dicantumkan sebagai mata pelajaran muatan lokal, karena memang 
bahasa Inggris sudah selayaknya dipahami oleh penduduk di dunia. Di sisi lain, 
bahasa Inggris berperan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi 
ini, yaitu sebagai sarana untuk memahami dan mempelajari setiap perkembangan 
pengetahuan baru yang datang dari berbagai penjuru dunia. Bahasa Inggris 
merupakan bahasa komunikasi dunia, hampir semua alat teknologi, elektronik 
menggunakan bahasa Inggris. Sebagai petunjuk penggunaannya menggunakan 
bahasa Inggris apabila seseorang tidak paham dengan bahasa Inggris akan 
mengalami kesulitan jika menggunakan alat elektronik tersebut. 
Bahasa Inggris merupakan bahasa komunikasi internasional. Itulah 
sebabnya mengapa Bahasa Inggris menjadi perhatian utama dari hampir semua 
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negara, termasuk Indonesia untuk diajarkan pada semua jenjang pendidikan baik 
formal maupun informal. 
Dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi  agar siswa 
dapat belajar secara efektif dan efisien mengena pada tujuan yang diharapkan. 
Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu ialah harus menguasai teknik- 
teknik penyajian atau biasa disebut metode mengajar.
6
 
Dalam sistem pembelajaran, metode mengajar merupakan bagian 
integral yang tidak bisa dipisahkan, komponen-komponen pengajaran terjalin 
sebagai suatu sistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu 
sama lain. Metode dipilih sebagai jembatan atau media transformasi pelajaran 
terhadap tujuan yang ingin dicapai.
7
 Tugas guru adalah memilih berbagai 
metode yang tepat untuk menciptakan proses belajar mengajar. Ketepatan 
penggunaan metode mengajar sangat bergantung pada tujuan, isi proses belajar 
mengajar dan kegiatan belajar mengajar.
8
 
Dalam memilih metode pengajaran ada beberapa faktor yang 
dipertimbangkan yaitu faktor intern dan ekstern.
9
 Faktor intern adalah faktor 
yang bersumber dari dalam diri siswa, yakni usia, kematangan, kesehatan, 
minat, motivasi serta suasana hati. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang 
bersumber dari luar diri siswa, yakni alam benda, hewan dan lingkungan fisik. 
Dengan demikian, guru dituntut untuk profesional dalam memilih 
metode serta mengorganisasikan proses belajar mengajar. Ada banyak metode 
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yang digunakan guru agar pembelajaran dapat tercapai. Dari banyaknya 
metode dalam pembelajaran salah satu metode yang digunakan guru agar 
pembelajaran mata pelajaran Bahasa Inggris dapat berlangsung secara efektif, 
salah satunya dengan metode driil. 
Metode drill atau latihan adalah suatu metode dalam pendidikan dan 
pengajaran dengan jalan melatih anak-anak terhadap bahan pelajaran yang 
sudah diberikan.
10
 Metode latihan digunakan untuk memperoleh suatu 
ketangkasan atau keterampilan dari apa yang dipelajari.
11
 
Dengan metode drill yang dilakukan pada mata pelajaran Bahasa 
Inggris itu sangat membantu pada proses pembelajaran, karena itu dilakukan 
dengan cara memberikan latihan yang berulang-ulang pada materi yang 
nantinya akan diajarkan, sehingga setelah dilakukannya drill tentang materi 
tersebut nantinya bisa membantu dalam proses pembelajaran Bahasa Inggris, 
karena itu dilakukan secara berkelanjutan. 
Dari hasil observasi pada tanggal 27 Oktober 2014 yang peneliti 
lakukan di MI Diponegoro I Purwokerto Lor diperoleh hasil bahwa siswa MI 
kelas II pada mata pelajaran Bahasa Inggris dengan cepat dapat memahami 
materi yang guru sampaikan, serta hasil nilai dari Bahasa Inggris tersebut siswa 
sudah mencapai diatas nilai KKM yaitu 70. Karena dalam pembelajaran 
Bahasa Inggris guru tidak hanya menggunakan variasi metode ceramah dan 
penugasan melainkan menggunakan metode drill. 
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Dari beberapa variasi metode, metode drill merupakan metode yang 
lebih ditekankan atau digunakan pada mata pelajaran bahasa Inggris. Menurut 
guru, pada mata pelajaran bahasa Inggris memerlukan yang namanya latihan. 
Oleh karena itu, guru menerapkan metode drill atau latihan pada mata 
pelajaran bahasa Inggris agar siswa lebih aktif, cepat, dan mudah menerima 
materi mata pelajaran yang guru sampaikan. Selain pada saat mata pelajaran 
bahasa Inggris dilakukan dengan menggunakan metode drill tersebut guru juga 
memberikan metode drill itu dengan dilakukan pada saat sebelum memasuki 
jam pembelajaran yaitu disaat jam 0 (07.00-07.30) siswa melakukan hafalan 
selain suratan pendek, asmaul khusna ada juga drill atau latihan kosa kata 
sesuai dengan materi yang akan diajarkan sehingga nantinya disaat mata 
pelajaran bahasa Inggris dimulai siswa lebih cepat menangkap dan paham pada 
mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Sehingga dengan aktif, cepat dan 
mudah dalam menerima materi mata pelajaran Bahasa Inggris.
12
  
Maka atas dasar inilah peneliti merasa tertarik untuk menjadikan 
penelitian dengan judul “Penerapan Metode Drill dalam Pembelajaran Bahasa 
Inggris bagi Siswa Kelas II MI Diponegoro I Purwokerto Lor Kecamatan 
Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2014/2015”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang 
muncul dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana Penerapan Metode Drill 
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dalam Pembelajaran Bahasa Inggris bagi Siswa Kelas II MI Diponegoro I 
Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 
Pelajaran 2014/2015 di Kelas?” 
 
C. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalah pahaman tentang judul penelitian tersebut 
diatas, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul 
skripsi. 
1. Penerapan Metode Drill 




Metode adalah suatu cara untuk mencapai tujuan pendidikan yang 
ditetapkan atau cara yang tepat dan cepat untuk meraih tujuan pendidikan 
sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
14
 
Metode drill adalah suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran 




2. Pembelajaran Bahasa Inggris 
Salah satu bidang yang dituntut untuk meningkatkan kualitas diri 
sehubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan arus informasi 
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dalam zaman globalisasi ini adalah bidang bahasa.
16
 Penguasaan bahasa 
asing, terutama bahasa Inggris yang sedang dominan dalam pergaulan 
internasional merupakan satu kualitas individu yang dibutuhkan. Penguasaan 
bahasa Inggris merupakan satu akses untuk meraih keberhasilan dalam 
berbagai bidang. 
Dalam UU sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 20 menyebutkan 
bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik 
dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 
Bahasa Inggris adalah bahasa asing yang keberadaannya digunakan 
sebagai alat komunikasi internasional baik secara lisan maupun tulisan. Dalam 
hal ini, bahasa Inggris merupakan salah satu mata pelajaran muatan lokal di MI 
Diponegoro I Purwokerto Lor. 
Dengan demikian, mata pelajaran bahasa Inggris yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah suatu proses pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris 
yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada kelas II di MI 
Diponegoro I Purwokerto Lor Tahun Pelajaran 2014/2015. 
3. MI Diponegoro I Purwokerto Lor 
MI Diponegoro I Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur 
Kabupaten Banyumas adalah sebuah lembaga pendidikan yang 
pengawasannya masih berada dalam pengawasan Kementrian Agama wilayah 
Kabupaten Banyumas. 
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Dari definisi di atas maka yang dimaksud dalam penelitian ini dengan 
judul “PENERAPAN METODE DRILL DALAM PEMBELAJARAN BAHASA 
INGGRIS BAGI SISWA KELAS II MI DIPONEGORO I PURWOKERTO 
LOR KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR KABUPATEN BANYUMAS 
TAHUN PELAJARAN 2014/2015” adalah suatu penelitian tentang metode 
yang dilakukan guru bahasa Inggris kelas II dalam menyampaikan materi 
mata pelajaran lebih menekankan pada latihan berkali-kali atau metode drill, 
sehingga siswa lebih dapat memahami dan menguasai materi yang 
disampaikan serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang diharapkan melalui penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan, menyajikan data keadaan yang sebenarnya yang terjadi di 
MI Diponegoro I Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten 
Banyumas dan menganalisis dampak pembelajaran menggunakan metode 
drill, terhadap prestasi belajar siswa kelas II dalam mata pelajaran bahasa 
Inggris. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritik 
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau 
informasi (referensi) dan bahan pertimbangan dalam proses kegiatan 
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belajar mengajar khususnya dalam mata pelajaran bahasa Inggris untuk 
meningkatkan mutu pembelajaran. 
b. Manfaat Praktis 
1) Bagi Siswa 
Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 
pemahaman dan kualitas siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris. 
2) Bagi Guru 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan sebagai 
referensi dalam mengembangkan penggunaan metode, pendekatan 
atau strategi yang lebih bervariasi dalam pembelajaran sehingga dapat 
meningkatkan kualitas pembelajaran. 
3) Bagi Madrasah  
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
dan mendorong pihak madrasah agar bisa menerapkan metode drill 
dalam berbagai mata pelajaran sehingga pembelajaran lebih 
bermakna. 
4) Bagi penulis 
Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 
memberikan pengalaman, kemampuan serta ketrampilan peniliti 




E. Kajian Pustaka 
Telaah pustaka merupakan uraian sistematis tentang keterangan yang 
telah dikumpulkan dari pustaka – pustaka yang berhubungan dengan penelitian 
dan mendukung arti pentingnya penelitian itu dilakukan serta untuk melacak teori 
– teori dan konsep – konsep yang ada. Artinya, apakah objek penelitian ini sudah 
atau belum ada yang meneliti. Hal ini perlu ditegaskan agar suatu penelitian jelas 
arahnya serta bagi penulis akan membantu dalam penelitian ini. Karena itu 
diperlukan adanya penggunaan referensi atau kepustakaan yang ada relevansinya 
dengan objek penelitian yang sudah dirumuskan oleh penulis. Adapun yang 
menjadi bahan tinjauan skripsi ini adalah: 
Yang pertama, adalah buku berjudul Pengajaran Bahasa Asing (sebuah 
tinjauan dari segi metodologi) karya Muljanto Sumardi
17
 dalam buku ini salah 
satu bab nya menerangkan tentang macam-macam metode dalam pembelajaran 
bahasa asing. Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang 
metode yang digunakan didalam pembelajaran bahasa Inggris. 
Yang kedua, adalah buku berjudul Metodologi Pembelajaran Bahasa 
Inggris karya Ahmad Izzan dalam buku ini membahas tentang empat  
ketrampilan bahasa Inggris.
18
 Persamaannya adalah sama-sama membahas 
tentang ketrampilan bahasa Inggris. Perbedaannya terletak pada buku ini 
mengupas sejarah bahasa Inggris dan metode pembelajaran bahasa Inggris 
sedangkan dalam skripsi ini tidak dicantumkan. 
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Yang ketiga, hasil skripsi yang dilakukan oleh Armiyanto, mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Jurusan Tarbiyah STAIN 
Purwokerto, dengan judul skripsinya, “Penerapan Metode Drill Dalam 
Pembelajaran Matematika di MI GUPPI Karangnangka Kecamatan Mrebet 
Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2011/2012.”
19
 Hasil penelitiannya 
menerangkan bahwa metode Drill pada mata pelajaran Matematika dapat 
meningkatkan kemampuan materi menghitung perkalian di kelas III MI GUPPI 
Karangnangka Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. 
Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi yang dilakukan oleh saudara 
Armiyanto adalah mata pelajaran jika saudara Armiyanto mata pelajaran 
Matematika dalam penelitian ini penulis menggunakan mata pelajaran bahasa 
Inggris. 
Sedangkan persamaan kajian penelitian yang dilakukan oleh saudara 
Armiyanto dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama – sama 
menelaah atau meneliti penggunaan metode drill. 
Yang keempat, hasil skripsi yang dilakukan oleh Chayun Sri Komariyah, 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Jurusan 
Tarbiyah STAIN Purwokerto, dengan judul skripsinya, “Pembelajaran Bahasa 
Inggris di MI Ma’arif Beji Tahun Pelajaran 2012/2013.”
20
 Hasil penelitiannya 
adanya pembelajaran Bahasa Inggris yang menarik yang dilakukan oleh MI 
Ma’arif Beji. 
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Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi yang dilakukan oleh saudari 
Chayun Sri Komariyah adalah metode jika saudari Chayun Sri Komariyah pada 
pembelajarannya tidak secara jelas menggunakan metode tetapi penulis 
menggunakan metode drill. 
Sedangkan persamaan kajian penelitian yang dilakukan oleh saudari 
Chayun Sri Komariyah dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama – 
sama menelaah atau meneliti pada mata pelajaran bahasa Inggris. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan merupakan sebuah kerangka atau pola pokok yang 
menentukan bentuk skripsi. Disamping itu, sistematika merupakan himpunan 
pokok yang menunjukan setiap bagian dan hubungan antara bagian – bagian 
skripsi tersebut. Untuk mempermudah dalam penyusunan, maka skripsi ini dibagi 
menjadi tiga bagian yaitu: 
Pertama memuat bagian awal atau hal formalitas yang meliputi: 
Halaman Judul, Halaman Pernyataan Keaslian, Halaman Pengesahan, Nota Dinas 
Pembimbing, Abstrak, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, 
Daftar Isi, Daftar Tabel, dan Daftar Lampiran. 
Kedua memuat bagian inti terdiri dari lima bab antara lain : Bab I 
Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 
Definisi Operasional, Tujuan dan kegunaan penelitian,  Kajian pustaka, dan 
Sistematika Penulisan Skripsi. 
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Bab II berisikan Landasan Teori, memuat metode drill dalam 
pembelajaran bahasa Inggris yang meliputi: pengertian metode pembelajaran, 
jenis-jenis metode pembelajaran, metode drill pada pembelajaran. Pembelajaran 
bahasa Inggris di SD/MI yang meliputi: pengertian mata pelajaran bahasa 
Inggris, ruang lingkup mata pelajaran bahasa Inggris, tujuan mata pelajaran 
bahasa Inggris di SD/MI, kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Inggris di 
SD/MI. Penerapan metode drill dalam pembelajaran bahasa Inggris di SD/MI 
meliputi: perencanaan metode drill, pelaksanaan metode drill dan evaluasi 
pembelajaran metode drill. 
Bab III memuat metode penelitian meliputi jenis penelitian, sumber 
data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
Bab IV berisi tentang bab yang mengurai Hasil Penelitian yang meliputi 
Penyajian Data: gambaran umum MI Diponegoro I Purwokerto Lor, analisis data: 
analisis Perencanaan metode pembelajaran drill, analisis pelaksanaan metode 
pembelajaran drill, dan evaluasi pembelajaran drill, dan analisis faktor 
pendukung dan faktor penghambat. 
Bab V bab Penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran. Bagian 








Dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu mengenai penerapan 
metode drill pada mata pelajaran bahasa Inggris di kelas II MI Diponegoro I 
Purwokerto Lor Tahun Pelajaran 2014/2015, penulis dapat menyimpulkan 
bahwa penerapan metode drill pada pada mata pelajaran bahasa Inggris di 
kelas II MI Diponegoro I Purwokerto Lor meliputi kegiatan persiapan seperti 
penyusunan RPP, prota, promes dan lainnya sebelum melakukan 
pembelajaran. Kegiatan inti pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran 
mata pelajaran bahasa Inggris menggunakan metode drill serta evaluasi 
pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Semua rangkaian penerapan metode 
drill pada mata pelajaran bahasa Inggris sudah berjalan sesuai dengan apa 
yang telah ditentukan sebelum pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan 
kegiatan pembelajaran berjalan dengan maksimal, siswa terlihat lebih aktif 
dan termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran bahasa Inggris, nilai 
yang diperoleh siswa memuaskan yaitu rata-rata setiap siswa mendapatkan 
nilai 80 dan melebihi KKM yang telah ditetapkan sebelumnya oleh guru yaitu 
70. 
Penerapan metode drill yang dilakukan sudah sesuai dengan landasan 
teori yaitu teori yang telah dikemukakan oleh penulis sebelumnya. Metode 
drill digunakan pada mata pelajaran bahasa Inggris ketrampilan 
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mendengarkan (listening), berbicara (speaking), membaca (reading), menulis 
(writing). 
Pada penerapan metode drill pada mata pelajaran bahasa Inggris 
semua ketrampilan  itu guru memberikan latihan secara berulang-ulang dan 
dalam pemberian materi selalu didahului oleh guru memberikan contoh 
kepada siswa sebelum siswa melakukan perintah dari guru. Di dalam 
penggunannya seorang guru harus bisa memanage waktu dengan baik serta 
menggunakan metode drill itu bervariasi agar siswa tidak merasa cepat bosan. 
 
B. Saran 
Dalam rangka meningkatkan kualitas pengajaran di MI Diponegoro I 
Purwokerto Lor terutama berkaitan dengan metode pembelajaran Bahasa 
Inggris, perkenankan penulis memberikan beberapa masukan atau saran-saran, 
kepada: 
1. Tenaga pendidik MI Diponegoro I Jatiwinangun: 
a. Meningkatkan ketrampilan dalam menggunakan metode drill dalam 
proses pembelajaran agar peserta didik lebih termotivasi dalam 
mengikuti kegiatan pembelajaran dan tidak merasa cepat bosan. 
b. Pergunakan sesuai ketentuan dengan baik dan benar metode Drill atau 
melakukan penggabungan dari beberapa metode dalam proses 
pembelajarannya agar meningkatkan kualitas belajar mengajar. 
c. Setelah menetapkan metode maka selanjutnya meningkatkan 
ketrampilan dalam media pembelajaran untuk mendukung penerapan 
metode drill tersebut. 
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d. Tingkatkan kreativitas dalam menggunakan metode drill dalam 
pembelajaran. 
 
2. Pembaca skripsi atau mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian: 
a. Melakukan penelitian peningkatan metode drill pada pembelajaran. 
b. Dapat melakukan penelitian perbandingan antara MI yang 
menerapakan metode drill dengan yang tidak menerapkan. 
c. Melakukan Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan metode 
drill untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 
d. Penelitian tentang pengaruh ekstrakulikuler terhadap mata pelajaran 
bahasa. 
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